









































20代 2 3 4 9
30代 10 12 10 32
40代 6 4 4 14
50代 2 2 0 4
2.アンケート回答結果
質問 1.｢総合的な学習の時間｣の導入を歓迎しますか｡
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-理 由～
大いに歓迎-教えられたことを覚えるだけではこれからは不十分 ･失敗を繰り返すなかで学び方を学
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福 祉-高齢社会､核家族化の現状で学ばせる重要性を感 じる ･人との関わりや思いやりを重視 した
レヽ
情 報-学ぶための手段として最初に行うべき ･マルチメディアに対応することは重要 ･今の総合学
習を進める上で､パソコンによる情報収集､処理は必要不可欠
無回答-子どもの興味､関心を一番に考えるから･児童の主体性がすべて
質問3.国際理解教育 をす るとした ら､ どの程度外国語 (主に国際語 としての英語)をとり
いれますか｡


























































































毎日 10-20分-日常英語を使う場を得にくいので意図的に機会を与える ･習慣化が大切 ･身に
つけさせるためには､色々な場で英語を使うことが大切
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週に1-2回十毎日10分-毎日英語を聞く機会と意図的に扱うものを組み合わせて ･
週に2回 45分-週一回では少ないから･他教科とのバランスを考えて ･これ以上は無哩



















































○ カー ド (2%)
(.*回答･-44%)
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れば教員たちの念頭にある ｢英語力｣とは主として ｢英語を聞いたり､話したりする力｣
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[t]を有声音の [d]のように発音してみるとよい｡
次に注意すべき子音を見ておこう｡
(5) foot Vase think
light right team
sit seat wood





ちらの方が日本人には難しい｡というのは日本語が ｢高 ･低｣というピッチ ･アクセント




































い指摘を行なっている｡ そして､｢初歩的なオーラル ･コミュニケーションを楽しむ ｢適
期｣は､中学生時代ではなく､小学生時代だ｣と明言している｡ この意見には高校で教え































































































ということが､教員の創造性を生かすことにつながると思われる｡ 生 き生 きと英語教育に




このような研修の機会が もっとはしいという意見が多 く見られたことも付記 してお く｡
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